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今回訳出した ニ ー ル ･ ビス - ンダ ー ス Neil
Bisso ndatb の『幻想を売 る:カナダにお ける
多文化主義カル ト Sellingilusio ns:the c ultof
m ulticultu ral is min Ca n ada』は 一 九九四年に べ
ンギ ン ･ ブ ッ クスか ら出版された. 一 九九四
年は ､ 一 九七 一 年か らの トル ド - 政権下の
連邦政府 の 多文化主義政策採用 ､ 一 九八八
年の 多文化主義法制定の 後, 多文化主義に
対 して反論 ･ 不満も出て きた時期 に含まれ
る｡ 一 九九二 年に出版された『カナ ダの多文
化主義: 多様性の 挑戦 M ultic ultur alis min
Ca n ada:The ch alle nge of div ersity』 (F L E R A S,
Augie, Nels o nCan ada)は東京のカナダ大使館
に所蔵 されて い る こ と もあり ､ 多文化主義
につ い て全般的な議論 を知 るの に便利で あ
るが , こ の 本か ら も ー 九九 ○年 初頭 に ビ
ス - ンダ ー ス が 提出した問題 につ い て の 議
論が あっ たの か わか る ｡
ビス - ンダ ー ス は ､ 今回 訳出 したうち､ 第
二 章に書かれ て い る ように ､ トリ ニ ダ ー ド
生まれのイ ンド系作家 ･ 小説家で ､ カナダ入
国後 トロ ン トに住んだが ､ 現在は ケベ ッ ク
州州都ケ ベ ッ ク に住んで い る ｡ 『幻想を売
る : カナダ にお ける多文化主義カル ト』 は ､
出版後反響を呼び ､ 一 年後にはボ レアル
Les由itio n sdu Borialか らジ ャ ン ･ パ ピノ ー
Je a nPapin ea uによる フ ラ ンス語訳が『幻想市
67
場 .･ 多文化主義の 取り違い Le m arch6a u x
illu sio n s:1a mipris edu m ultic ulturalis m e』 とい
う題で出版 され た ｡
ビス - ンダ ー ス は ､ フ ラ ンス 語訳 に付さ
れ た序文で リズ ･ ピソネ ッ トLiseBiss o n n ett
が紹介する よう に ､ なによ りもまず小説家
で ある ｡ カナダの 多文化主義 とい う政治的
な主題を扱 っ て い るが ､ 主張はあま り政治
的なもの で はない ｡ ビス - ンダ ー スiま､ 法や
制度 に つ いて よ り もむ しろ ､ 政府が聖なる
もの とした, 多文化主義の ような｢正 しい 考
え方+ の ､ 個人や集団間関係に与える影響 に
つ い て語っ ており ､ ピソネ ッ トは ､ 書く こ と
とそ の 同義語と して の自由につ い て書かれ
た ペ ー ジが こ の 本で最 も感銘を受ける部分
で ある と序文の 冒頭で述 べ て い る ｡ こ の よ
うな紹介か らもわか るように､ こ の 本は, 日
本で 多文化主義につ い て の 本と聞い て想像
され るような本で は ない かも しれない ｡ し
か し ､ 複数 の 文化が共存する環境で執筆す
るカナ ダの 現代作家 の ､ 『多文化主義』 的な
思考法 に関す る感想として は興味深 い と思
い , 訳す こ とに した｡
今回訳出したの は ､ 『幻想を売 る :カナダ
における多文化主義カル ト』 の 第 一 章と第
二 章で あるo 第 一 章で は , 多文化主義政策下
で の カナダ国民の 移民に対する反応 の さま
現代フ ラ ン ス 及びフ ラ ン コ フ ォ ニ - (仏語圏)にお ける文化社会的変容
ざまな解釈を通 じて , 多文化主義が神聖不
可侵 にな りか ね な い 状況 を明 らか に し ､ そ
れ に警鐘 を鳴ら してい る ｡ 第二 章では ､ トリ
ニ ダ - ド出身イ ンド系カナダ人 とな る まで
の 事情 を , 先祖 の トリ ニ ダ ー ドに移 民した
時代か ら現在 まで ､ 明らか に した上 で , 自ら
の 移民生活か ら学んだ多種多様な価値観 の
分立で はなく共存 ･ 和合 の重要性 を指摘 し
て い る｡
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幻想を売る:カナダにおける多文化主義カルト
ニ ー ル ･ ビス - ンダ ー ス
姻戚 パ メ ラ とチ ャ ー ル ズに
そ して ､ 次の 世代 リチア とブラ ンダン , ニ
ラン とヴ ェ ア ン エリサ に
世界は幻想に満ちて い る ｡
私達はネメ シス を内に抱え ,
容赦される こ とはない ｡
ロ バ ー ト ･ ス ト ー ン ､
｢物語 の 理 由+
ハ ー バ - ズ ､ 一 九八八年六 月
1 水面下散見
世論調 査 の 結果 は多 く の 者 には シ ョ ッ ク
だ っ た ｡
一 つ 目の世論調査は ､ キリス ト教徒 ･ ユ ダ
ヤ教徒カナダ審議会 the Ca n adian Co u n cilof
christian s a nd Je w sが委嘱し ､ デシ マ ･リサ ー
チ De cim aRe se archが行 い ､ 一 九九三 年十二
月十四 日にザ ･ グ ロ ー ブ ･ ア ンド ･ メイルThe
Globe a nd M ail(カナダの全国祇的な英字新
聞 一 訳者注) が 以下の よう に報 じた もの で
ある｡
カナ ダ人は モザイク に溶けて欲 しが っ て
い る
調査が 明らか に
回答者は移民がカナダの 価値観 に順応す
べ き と考えて い る
カナダ人は大抵 ､ 多文化主義的なモザイ
クはうまく機能せず, 文化的な相場に置
きか えられ る べ きだと考 えて い る こ と
が ､ 今日公表 され た調査で明らか にな っ
た ｡
約七十ニ パ ー セ ントの 回答者が､ 政策
の 後押 しで各民族 (エ ス ニ ッ ク) 集団 ･
人種集団が アイデンテ ィ テ ィ を保持して
い る ､ 様々 な共同体の 集まり と して の カ
ナダとい う長年 のイメ - ジは ､ ア メリカ
合衆国式の 文化的融合 に置きか えられ る
べ きだと回答 した｡
調査 で は ､ - カナ ダ人が 民族 (エ ス
ニ ッ ク) 集団か らの 要求 に ｢まずます我
慢で きなくなり+､ カナダ社会 の ｢均 一 性
の 欠如+ に｢我慢ならなくな っ て い る+ こ
とがわ か っ たo
｢カナダ人は移民がカナダの価値観 と
生活様式 に適応する こ とで社会が 同質化
す るほうが い い と思 っ て い る+ と､ 調査
は報告して い る ｡
モ ントリ オ ー ル ･ ガゼ ッ ト T he M o ntr e al
Ga zette (フ ラ ンス語が公用語 の ケベ ッ ク州
にある大都市モ ン トリオ ー ルを 中心 に発売
される英字新聞 一 訳者注)は , 同じ調査 を同
日 に報じて ､ 世論調査 の 実際 の結果で はな
く結果の解釈に光を当てた｡
カナダ人は ､ ｢潜在的に人種差別的な+態
度 を心 に抱い て い る : 世論調査
大多数が , 民族 (エ ス ニ ッ ク) は適応す
べ き と , 文化的多様性を拒んで い る
しか し , 各紙が そ の うちの 一 つ の 重要な統
計 を異な っ たやり方で報 じて い る o グロ ー
ブ ･ ア ンド ･ メイル祇は､ 四十四パ - セ ント
の カナダ人が ｢現在の 移民政策は住民の バ
ランス の 良さに役立っ て い る と考えて い る+
と報 じる 一 方､ ガゼッ ト ･ サタ ン ･ ニ ュ ー ズ
報告 Ga zette/So utha mNe w s r epo Ttは､ それ
とは違 い ､ 五十四パ ー セ ントが｢現在の移民
政策の せ い で , 多様な文化を持つ 様々 な人
種の 人々 が入国 しすぎである と考えて い る+
と報 じた. (グロ ー ブ ･ ア ン ド ･ メイル紙は
こ の 数字 を,四十
- パ ー セ ン トで ある と して
い る｡) どちらの 数字も高い が ､ カナダ社会
の 移 り変わ る思潮 の 底流 に非常 に鈍 い 人に
と っ て さえ､ 驚 きではなか っ ただろう ｡
現代フ ラ ン ス 及びフ ラ ン コ フ ォ ニ ー (仏語圏)における文化社会的変容
第 二 の 世論調査時､ 連邦政府 に委託 され
て エ コ ス ･ リサ ー チ ･ ア ソシ エ ー シ ョ ン株式
会社 E ko sRes e arch Ass o ciatio 且In c･ が行 っ
たが ､ 一 九九四年三月十 日の グ ロ ー ブ ･ ア ン
ド ･ メイル祇の 一 面を飾 っ た o ｢カナダ人 の
十人中四 人が ､ ア ラブ人 ･ 黒人 ･ ア ジア人が
特別待遇されて い て ､ (カナダに) ヴィ ジブ
ル ･ マ イノ リテ ィ (有色少数派民族) に属す
る人が多すぎる と考え て い る+ こ とを明 ら
か に して い る｡ ト ロ ントは ､ 移民人 口が 三十
八 パ ー セ ントを 占め る都市で ､ 回答者の 六
十セパ ー セ ントが ､ 移民が多す ぎる と答え ､
そ の 割合は 二年前の 前回 の 調査結果よ り も
二十 - パ ー セ ン トも上昇 した の で ､ カナ ダ
の不寛容都市 とい う こ とにな っ た ｡ そ う で
あ っ て も ､ ｢調査 に 回答 した ほぼ 四 分の 三
が , 文化の 混合の お か げでカナダは住む の
によ り魅力的な場所 にな っ て い る こ とを認
めて い る+ こ とは指摘 されて い る ｡
私た ちは長々 しく骨 の 折れ る研究に病み
つ き にな っ た国をな して い る ｡ 死ぬ まで に
世論調査 した り 王 立審 議会 で 審議 しな い
テ ー マ は ほ とん どな い o 私たちは極私的な
こ とに つ い て の質 問に も熱心 に答え る o 私
たちは ､ 慣れた レポ 一 夕 - で す ら混乱 して
しまうような世論調査は い う まで もなく ､
調査委員会や数ヶ 月 に もわ たる証言 ､ 調査
報告書の 山､ あま りに分厚くて数巻に もわ
た り ､ 本当に読みたく て しか たがな い 人た
ちに は読まれ そ う もない 最終報告書 に信頼
を置 いて い る ｡
努力す る こ と ､ そ の こ とで 私たちは疲れ
果てて しまい そうで ある ｡ 知識は ､ 大変な知
的努力 と財政支出によ っ て得 られ ､ 棚に鎮
座 し､ なん らかの 長い 間忘却 されて い た放
射性廃棄物の よ う に照り映えて い る ｡ また
は ､ おそ らく終わりの ない 研究で ､ 体面をき
ちん としなければ ならない とい う要求を単
に充た して い るの かもしれない ｡ 私たちは
問題が何で あろう と認識し ､ 続 い て それ を
際限なく研究するの だが ､ そ の 効果 とい う
とほ とん どまた は全くな い と い う こ とに な
る ｡
少なく とも ､ 今まで に少 しばか り 自らを
知 っ たはずだ と考 え られ る こ ともあろうが ､
研究だけか らで は 自ら を知る こ とはで きな
い ｡ 歴史の 知識や 自省 ､ 力の こ も っ た公開討
論 ､ 相入 れ な い 観点 を持 つ 人々 の 積極的な
意見交換か ら知 る こ とがで きる ｡ こ の 国で
は皮相なこ とに あま りに よ く引き つ けられ
る の で ､ 私た ちの 心 の物差 しを調 べ た と主
張す る世論調査は い まだ私たち を驚か せ も
失望 させ もす る ｡ 私 たちは議論に疑い を抱
き ､ 議論で判明する か も しれ な い 真実 につ
い て心配 して い る ｡ 私たちは､ 平和や秩序､
良い 政府 を希求す るさ い に , 規則や , 法的な
壁 を設ける こ との ほう を好む｡ 私たちは ､ そ
の ようなとき には ､ 含み の 有る 沈黙の ほ う
を好む ｡
そ して ､ 私た ちの 多文化主義政策 の 周辺
に育っ て き たカル トを包み 込む 沈黙 ほ ど､
こ の 国で 含み の ある沈黙は ほ とん どない ｡
デシ マ 世論調査結果 にた い して ､ 多文化
主義大臣シ ェ イ ラ ･ フ ァイ ンス ト ー ンSheila
Fin eston e, s e cr etary ofstatefo r multicultur alis m
は ｢自由党は多文化主義か ら撤退する計
画は ない ｡ 代わ りに
･
､ 多文化主義的な問題に
つ い て の 教育 を推 進 して い く こ とを約束す
る+と発言 した と､ ガゼ ッ ト ･サタ ン ･ ニ ュ
-
ズ報 告に 報 じ ら れ て い る o そ れ に続 い て
フ ァイ ン ス ト ー ン大臣は ､ 責任は , (スケ
ー
プ ･ ゴ ー トを探そう とする) 経済の 弱体化や
プレス トン ･ マ ニ ング Presto nM a n ningや改
革党tbe Refo r mParty が唱導する人種差別
的な考え方 にあ る と した ｡ 他 の 多く の 者 と
同様 に ､ フ ァ イ ンス ト ー ン大臣はため ら い
もなく ､ 多文化主義政策反対を人種差別的
感情 と同等に扱 っ て い る ｡
- ケ月後 ､ ケ ベ ッ ク連合 Blo cQu6b6c ois と
改革党の 国会議員が ､ 少数民族共同体 に補
助金 を配 っ て 少数民族の ゲ ッ ト ー 化 を推 し
進めて い る と連邦 の多文化主義基金を非難
した ときには , まずア メリカ合衆国式 ｢柑
鳩+ をカナダに移入 しよう として い る とい
う廉で ､ つ ぎに余所者嫌い の廉で非難さ れ
た｡ 改革党が , 多文化主義政策の 是非を国民
に問おう とい う試み は人種差別主義だとい
う糾弾 の 声 と共 に慣例 の 様 に却下 されて い
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る｡
私が こ こで あらゆる政党か ら完全に独立
した立場を と っ て い る こ とを言 明する の が
お そ らく必要不可欠で あろ う ｡ と りわ け改
革党 との かか わ り とな る と､ 公に多文化主
義政策 をあえて批判 して きた唯
一 公的な国
家レベ ル の 政党 である の だか ら , 私の 態度
は 一 番胡散臭く お もわれ るだ ろう ｡ 改革党
は ､ 社会的な 寛容 さが仰天する ほ ど欠けて
いて , 党員の な か に人種差別的な思想を持
つ か ､ 造語す るな ら､ ｢知識に問題の ある+人
が あまり に多い 政党 と して私 を驚かせ ては
い る o
しか し､ 批判に対 して 非難で報 い る とい
うの は私が知 らなか っ たや り方で はない ｡
公的な論説 に貢献 した い とい う私自身の試
みは ､ い らい ら した沈黙に先ず迎えられ , 次
い で中傷に ､ 終にはある講演会で ｢黙っ て欲
しい+ とい う は っ きり と した要求 にあっ た
が , それは ｢多文化主義政策の 批判は改革党
の よ うな人種差別主義者を喜ばせ る こ とに
なるだけだか ら+とい う理由でだっ た｡ こ の
ような態度の 累積効果 の せ い で ､ 本質的に
は政府 の 公共事業政策で ある もの が度を越
えて しまう事 になり ､ 国家安全保障機構 さ
え常 に綿密な検査を受けな ければ な らない
ゆえ に辛が 届か ない よ うな不可侵性が 多文
化主義政策には付与 され る こ とになる｡
誰で も , 多文化主義政策 を批判すればす
ぐさ ま人種差別主義者とい う汚名 を着せ ら
れて しまう ｡ そ して ､ もしそ の 人物がた また
ま私の ように ｢有色人種+ なら､ 体制と利害
関係が ある ｢エ ス ニ ッ ク ((少数) 民族)+ 擁
護者や ､ 謝意 をもう少 し示 してくれて も良
いはずだ と考え て い る メイ ンス トリ ー ム擁
護者 (少数派 の意見も聞く姿勢 を擁護す る
者) から ､ ｢内通者+｢裏切り者+｢ア ンクル ･
トム (白人に迎合する黒人)+ というた言葉
を頂戴する こ とになる ｡ こ の 国で 多文化主
義やそ の 政策､ そ の 成り行きを真剣に検討
する の を恐れ る人は数多い ｡ また ､ 自分たち
の 神聖不可侵の 縄張り を守ろう と して誹譲
の 大合唱をするつ もり の人 も数多い ｡
こ の 反応は , 私が思うに ､ 狂信者 の心理と
少なか らず関連が あり ､ こ の よ うな 人は カ
ナダの 現在の 多文化主義政策を ､ 人 類を広
く受 け入れ る視点か ら生み 出さ れた , 寛容
で賞賛 に催する多文化主義を , 唯 一 可能な
多文化主義政策 として考 えて い る｡ しか し ､
い か なる政策も石 に刻み えな い ｡ つ ま り､ い
か なる政策も改良を免れない ｡ 政策の 支持
者がそ の 政策を代替の ない 政策だ と見なす
よう になっ たり ､ 忌悌の ない 意見 を単なる
攻撃だ と見な した り ､ 批判す る者を敵だ と
見なしたりする ときには､ また 同時に ､ どこ
か 不幸な 結論 に至る こ とがすで に分 っ て い
るよ うな論法 には ま っ て い るの で ある ｡
例を 一 つ 挙げ ､ これ によ っ て 知的なレベ
ル で の 類似を暗示 したい と思うが ､ そ の例
とは異議 に対す る旧ソ ビエ トの 態度で ある ｡
論理 に従う と ､ 共産主義が 完壁な政治体制
で あ っ たな らば ､ 共産主義に批判的な人 々
は ､ 定義上 当然の事 ながら精神的 に不安定
である とい う こ とになる ｡ とい うの も , 精神
異常者の みが 完壁なもの を批判す るだろう
と考えられ るか らで ある ｡ そ れゆえ, こ の よ
うな人達を誹譲 し､ 精神病院に収容する こ
とは国家の 義務で あっ た｡ ソビエ ト連邦が ､
批判す る者に精神病患者とい う レ ッ テル を
貼る こ とで批判に対応したの とち ょ う ど同
じよ うに ､ カナダの 多文化主義機構 は批判
的な人に人種差別主義者とい う レッ テル を
貼る こ とで 批判 に対応 したの で ある .
そ れは ､ 手 っ 取 り早くて ､ イデオロギ ー 的
な観点からす ると , 直視 したくない 現実を
忘れ る論理的な方法で ある ｡ そ して こ れ に
よ っ て ､ 多文化主義にカル トの諸相が 付与
される の で ある ｡ 規則は既に決ま っ て い る
の だか ら, そ れ ら を疑問視す るな ら危険を
承知で そう して ほしい とい うの だ｡
自由で 健全な社会は ､ 抑圧者の 定説で あ
ろう と被抑圧者の定説で あろうと, また､ 搾
取者の定説で あろうと被搾取者の 定説で あ
ろ うと ､ 主流の 定説であろう と少数派の 定
説で あろうと､ あらゆる定説 に用心 しなけ
ればならない . 定説はそれ自体 , 専制 の 一 つ
の形で あっ て ､ 恐る ベ き神として の政治的 ･
社会 的 ･ 人種的 ･ 経済的イ デオロギ ー を伴
現代フ ラ ン ス 及びフ ラ ン コ フ ォ ニ
ー (仏語圏)にお ける文化社会的変容
う ｡ 多文化主義ほ ､ 長年 にわたり ､ 多くの 者
に と っ て ほ聖な る牛(
I)で あり ､ 一 部 の 者 に
と っ て は金 の卵を生む ガチ ョ ウ(
2)で あ る ｡
双方 とも恐ろ しい 生き物で ある o 聖域に生
息 して い るの で , 邪魔 される の を嫌悪 し､ 何
か され たら噛み つ きか ねない ｡ しか し､ 健全
で い なが ら､ 成長す る こ とを望む社会は ､ 時
には ､ 聖なる牛 をにらみ つ け , 目を逸ら させ
なければならな い ｡ そ して ､ 徹底的に調 べ ,
議論 し､ 長所
･ 利点が何で あるの か は っ き り
させな ければな らな い ｡ そう しな ければ ､ 社
会は衰退 して い く こ とになる ｡
すは らしい 目標に到達する方法は数多い ｡
空々 しい 善意の 表現よ りも重み の ある言 葉
で 未来 へ の 展望 を示 す こ とは ､ それ を ､ つ ま
り ､ 目標を､ こ の 場合に は真に多元的な社会
で ある こ と を希求す る者の 義務 で ある ｡ 批
判 を聞く耳 を持た ない 独善的な 自己満足に
安住せずにい る の もまた肝要で あるが , そ
れ とい うの も自己満足に陥 っ た ら､ そ の者
の 未来 へ の 展 望が不評 にな る の みな らず､
そ の 自己満足 に陥っ た事が ､ 社会の 構造 に
は有害で ある こ とが わか っ て しまう こ とに
なるだろうか らで ある ｡
多文化主義は感情に訴えるテ
ー マ で ある o
私たちの 過去 と現在 に まで 及び ､ 私たち自
身の 核 にまで 達す る ｡ 私たち を私 たちた ら
しめて い る あらゆる もの にか かわ っ て い る ｡
も っ と も弱 くて , 自己 防衛 して い る箇所で
私たちに関係する ｡
こ の 理由か ら , 本書は 多文化主義の 客観
的な検討で ある とは い わな い ｡ テ
ー マ が あ
まり に個人的で ､ 内面 に斬 り こ ん でく る も
の なので ､ 客観性を受けつ けな い ｡ こ の 国で
の 私の 最初の 日々 か ら社会的基礎と して 示
されて きた政策 の 問題に取 り組 もう と い う
個人的な試みなの で ある o 私たちがど こ に
今 い て どの よう に して そ の場所 に至 っ たの
か を見 よう とい う試み なの で ある o
多文化主義の 財政的損失の 問題は私 には
関心がない ｡ 連邦政府は 年間三千万 力ナダ
ドル弱を多文化主義省に出 して い るが ､ そ
の額が無視で きる額で はない も の の ､ 政府
の 支出で とりわけ目立 つ支出で もない o マ
ル ル - ニ ー 元連邦首相(
3)は ､ 結局の と ころ ,
そ れ 以上 の 額 を大統領専用機式の 飛行機 に
費や した の だか ら｡
多文化主義は む しろ公式の 政府政策 と し
て ､ さ らに とりたて て言うな らば ､ 政府公認
の 心的傾 向と して , 私 の 興味を引く o つ ま
り ､ 多文化主義 を生活 と世間を見 る方法 と
して考え るの で あるが ､ とい うの も, 多文化
主義は 人間社会 にお ける私たち の位置 と自
己意識 を形作 る方法だか らで ある o そ う い
うわ けで ､ 私は ､ 私たちの 個人 として の 自己
と集団 と して 自己 へ の 多文化主義の 影響に
興味が ある ｡
また､ 付言する ならば ､ 本書は規範に則 っ
て い る とも い わ な い ｡ 私は文学博士 で も社
会学者で も政治家で もな い ｡ 私に , あらゆ
る , もしく は なん らか の 回答がある とは言
わない が ､ 実際 には ､ 批評を行うときと同じ
精神で い く つ か の 提案 はす る ｡ こ こ で い う
提案 とは ､ ます ます不幸 に分裂 して い く国
の 方向決定 に つ い て必要不可欠な議論 に貢
献す る 一 つ の 方法として の 提案で ある ｡
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第二章
代々 の漂流 : ここに至 っ て
私の 家族の 移住物語は百年以上前 に ､ 当時 ､
今 の よ う に ､ 生 きて い る意味を失わせ るの
み ならず､ 未来 を考 える事 もで きなくな っ
て しまう よう な貧困にあえ い で い たイ ンド
の - 州に始まる ｡
私の 祖先 とな る人たちは わずか な家財道
具をま とめて , 世界を半周した 向うの ､ より
前途有望な 土地 に向か っ て 冒険に乗 り出し
た｡ イ ンドの港町カル カ ッ タ まで の 辛い 陸
路の 旅 の後 ､ 小 さな か+ブの 島 トリ ニ ダ
ー
ドに向か っ て数 ヶ月 の 船旅を したが ､ こ の
島は 当時はイギ リス 領で ､ 大部分は ア フ リ
カ系解放奴隷や 元奴隷所有者 ､ わ ずかばか
りの 中国人が住んで い た ｡ 中国人は , イギリ
ス 人が奴隷労働を させ よう として連れて き
たの だが ､ 結局うまく い か なか っ た｡
私の 祖先は奴隷で は なか っ た ｡ さ とうき
び畑で他 人の ために労働 したが ､ 少なく と
ち , そ の他人の 法的財産で はなか っ た｡ 五年
契約を結ん だ年季契約の 労働者で ､ そ の 契
約で は報酬 として トリ ニ ダ ー ドの 土地か金
銭とイ ンドヘ の 帰国費用が約束されて い た｡
生活は き っ と多大な苦難の 生活で あっ ただ
ろうが ､ そ れ はまた , 解放が あらゆる自由の
なか で も っ とも恐 ろ しく ､ 全て を 失う 自由
であ っ た元奴隷 とは違 っ て有利 に始ま っ た｡
私 の祖先 とそ の 同郷人は､ 英帝国の 植民
地搾取方法の 移り変わ りで新たな機会を得 ､
じきに､ 幾つ も村 を建設し ､ 故郷 に残 して き
た もの , た とえば ､ ア ド ー ビ の 小屋 , 野菜畑､
水 田 ､ ヒ ン ドゥ ー 教かイス ラム 教の 影響 を
受けて い るあらゆるもの , を反映 した生活
様式を確立 した . トリ ニ ダ ー ドは ､ 当時 ､ そ
の ような場所 ､ つ まり ､ 先住民族が絶滅 し､
植民地主義の 波に の っ て様々 な民族が 押し
寄せ た植民地だっ た｡
時間 と距離の せ い で ､ やむをえな い結果
にな っ た ｡ 新しい 生活が 軌道 に乗る ように
なる につ れて ､ イ ン ドは遠ざか り , イ ンド亜
大陸出身の 移動 させ られた人々 は こ の 新 し
い 土地 を故郷 として考 えるよう になっ た｡
私 の 家族 は ､ ビス - ンダ ー ス 家 とネイ
ポ ー ル家で あるけれ ども､ 年季契約 の 終わ
りに と どま るほう を選ん だ｡ すで に成功 し
て い たの だか ら ､ 困難 を乗り越えて の 成功
は簡単に捨て られ ない もの で ある ｡
トリ ニ ダ ー ドは ヴ ェ ネズ エ ラの沖 に位置
する小 島で ある ｡ 地理的には気候は温暖で ､
土地は肥沃で , 陸海 ともに石 油に恵まれ て
いた ｡ 歴史の 中で ､ こ の 島は ､ 非英国領を軽
蔑す る英国植民地 にな っ た ｡ ラテ ン ア メリ
カ の傍 に位置する に もか か わらず , 接触は
稀で , 影響は最′ト限に抑え られて い た ｡ フ ラ
ン ス 領の マ ル チ ニ
- ク島や グア ドル ー プ島
で さえ ､ 地理 的には 近く ､ 歴史的経験にお い
て は似通 っ て い る の に ､ 私たちに意識さ れ
る事 はほ とん どなか っ た｡
それ か ら , 一 九六二 年八月 三十
一 日に , ト
リ ニ ダ ー ドは英連邦の 一 国と して独立国家
となっ た ｡ 私は当時七才で ､ 重大なそ の 時代
の 記憶 は ほ とん ど残 っ て い な い ｡ トリ ニ
ダ ー ドの 首都ポ ー ト ･ オブ ･ ス ペイ ンにある
祖母の 家で 夜､ マ ッ トレス に寝そ べ っ て ､ 船
の 汽笛が ､ 新しく編成された軍隊か ら
一 定
の 間隔 を置 い て 発射され る大砲の 大音響 と
まじ っ て耳障りだ っ た こ とは覚えて い る｡
学校では ､ チ ョ コ レ ー ト ･ バ
ー と金め っ き
の /トさなメダル を受け取 っ た が ､ これらは
未来の シ ンボルだ っ た｡ そ れか ら ､ 旗が あっ
た o 昔ながらの ユ ニ オ ン ･ ジャ ッ クは ､ 祖父
がか つ て は店先 に揚げて い たが､ そ の 時は
巻 いて 縛られ､ 隅に放っ て置かれて いて ､ 過
去の 遺物 となっ て い た｡ そ して ､ 新たな旗
は ､ 赤の 地で ､ 縁取りが細い 白の ､ 幅広の黒
い 帯が左上隅か ら右下隅 へ 対角線の ように
走 っ て い た｡
そ れか ら何年も の 間, そ の 新しい 旗は何
度となく私の ス ケッ チ ブッ ク に描かれる こ
とにな っ た｡ 鉛筆かイ ンクで描かれ ､ ク レヨ
ンか 水彩絵の 具で 彩色 され , 手書きではた
めい て い る の もあれば ､ 定規で 正確 に線を
引い て描かれたもの もあ っ た｡ そ の 下には､
様式化 されたリボ ンを描い て ､ そ の なかに
この 島の 新しい 国の 標語 『共に望 み ､ 共に成
現代フ ラ ン ス 及びフ ラ ン コ フ ォ ニ
ー (仏語圏)における文化社会的変容
す』 を書き入れ た もの だ っ た ｡ こ の 標語は私
を ひき つ けた ｡ なぜな ら ､ そ の 昔の 響きは 素
晴 ら しか っ た し ､ 新 しい 時代 になくて は な
らな い 希望 と楽観主義 の あふ れた 展望 を巧
み に捉えて い た か らだ っ た ｡
学校では , 新 しい 国歌が私 たち の 頭に叩
号 込 ま れ 三十年以上経ち､ そ の うち二 十年
以上を新 しい 国で過ご した今で も , そ の詞
は アル フ ァ ベ ッ トと同 じくら い 私に は馴染
み深い o
鍛え上げ られる の は自由を愛する心か ら
希望 と祈り の 炎におい て
国歌は心を動か す歌で ､ 荘厳 さ をう まい 具
合 に示 して い た｡ 国の標語 と同じく ､ こ の 歌
は平和で実 りある生活 の さ まざまな 輝か し
い未来を見せて くれる ようだ っ た｡ そ れ は ,
( 私たちの 先生が つね づね言 っ た よう に) こ
の ｢コ スモポリタ ン+ な島の い ろ い ろな民族
が新しい統 一 国家を作 るために協力す る と
いう展望､ 名 こ そない が , いわゆる多文化 主
義だっ た ｡ 私は若か っ たの で ､ こ の ような言
葉を信 じた｡ とい う の も私の 中の 理想主義
的な とこ ろに訴えか けたか ら ｡
私が 十才 く ら い の とき ､ 独 立記念 日 を
祝 っ て全島絵画 コ ンク ー ル に出品す る事に
した｡ 私はが んば っ た けれ ども ､ 作品は芳 し
くなか っ た｡ 私は , 島を緑で塗り つ ぶ し , そ
の ア ウトライ ンに沿 っ て ､ 両側 に国旗 と何
羽か の 鳥を描 い た が , 鳥は こ うの とり とハ
チドリの つ もりで ､ 私たち自身 と私たちが
建設す る事に な っ て い る未 来 ､ つ まり 美 ､
九 辛抱強 さ ､ 勤勉さ , の シ ンボル として 選
ばれて い たの だっ た｡ 私 の作品は ､ 私 の心配
をよそ に締切前に提出 され は したが , つ ま
らない 上 にぎ こちなく､ 新しい ナ シ ョ ナリ
ズム を表現して い る点では真筆だっ た ｡ い
うまで もなく ､ 賞を獲得する事はなか っ た｡
返却 さえされなか っ た｡
初めて私 に皮肉の 感覚が 生まれ た の は ､
こ の ように して 自分 に失望 した とき､ つ ま
り､ 私の この ような想像力不足に , または公
によ り圧倒 された芸術に , こ の よ うに失望
した ときだ っ た と私は思 う ｡ 私 として は初
めて ､ 気が つ く と , 社会全般の 楽観主義を表
すフ レ ー ズや シ ンボルか ら身を引い て い て ､
そ れ ら を ､ 私を取り巻く 現実 と比較して い
た ｡ 私は ､ つ まり は , 大人に なり始めて い た ｡
私 の 頭の 中で は ､ 少年時代の 友達は若 い
ままで で ある ｡ 顔は 思春期 の ままで 思い 出
され るの だが ､ そ の 羨 の どれ も見た の は今
か ら数十年前 の 事で ある o 想像力を 目
一 杯
に働か せ て しか ､ かれ ら の 若々 しい顔 に灰
色 の髪の 毛や簸を付け加 え る こ とが で きな
い ｡
私たちは人種的に も(黒人 ､ 白人 ､ 中国人 ､
イ ン ド人 ､ ム ラ ー ト ( 白人 と黒 人の 混 血
児))､ 宗教的に も (プレス ビテリア ン､ ロ
-
マ ン ･ カ トリ ッ ク ､ ヒン ドゥ 教 ､ イ ス ラム
敬)､ い ろい ろな人間の 集 まりだ っ た ｡
私に は ニ ー ル とい う同名 の 少年が い て ､
気がやさ しくて い つ も微笑んで い た ｡ そ れ
か ら､ ウ ェ イ ンは も っ と大き な地域 だっ た
らそ の サ ッ カ ー 選手 と して の技量は仕事 に
結びつ い た か も しれ ない ｡ ブライ ア ンは , 憤
怒 の 力で急 進的 マ ル ク ス主義 とブ ラ ッ ク
･
パ ワ ー に参加す る こ と となっ た ｡ デイヴは ,
頭が 良く て オ ッ クス フ ォ
- ドに行き , 外交
に携わ っ た o ア ン ドリ ュ ー はイ ング ラン ド
出身で ､ ヴ ィヴェ ッ クはイ ンド出身だっ た o
レザは オマ ー ン出身だ っ た｡ リチ ャ
ー ドは
麻薬中毒で死 に ､ フラ ン クは自動車事故で
死んだ｡ それ か ら､ も っ とた く さんの人 々
-
当時 の 美辞麗句 によ れば ､ 私たちは新 し
い 国家の 未来 の リ ー ダ ー だ っ た o 化学 ､ 物理
に ､ 数学 に地理 ､ 英語 ､ フ ラ ンス 語 ､ ス ペイ
ン語 に ､ とりわけクリケ ッ トに私たちは 没
頭 した｡ 人種 ･ 宗教 ･ 政治は 問題で あるよう
には思われなか っ た ｡ それ らの 事は 問題 に
なる ぺ きで はなか っ た｡ しか し ､ 当然の 事な
が ら､ それ らは問題にな っ た の であっ た ｡
思春期に入る こ ろ ､ ザイ ドと私は､ しば ら
く の 間 ､ 同 じ机だっ たo 私たちは仲良 しだっ
た ｡ 私たちは填たつ校庭で共 に遊び､ 信者で
はなか っ たも の の , プレス ビテ リ ア ン の 賛
美歌 を朝の 礼拝で 歌 っ た ｡ ザイ ドはイス ラ
ム教徒で ､ 私は ヒ ン ドゥ教とだっ たが ､ これ
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は た だ､ 私たちの 家族 が異な っ た 祭日 を祝
う とい う こ とにす ぎな か っ た ｡ ム ハ マ ドと
ク リシ ュ ナは私たちの 友情に何 の 影響 も与
えなか っ た ｡ しか し､ ザイ ドの 父親が急逝 し
た とき ､ 沈黙が私たちの 間にたち こめた｡ 彼
には 喪失感を表す言葉がな か っ た し ､ 私は
お悔や み の言葉を知 らなか っ た ｡ 私は ､ ヒ ン
ドゥ教徒 は火葬する こ とを知 っ て い たが ､
イス ラム教徒は どうする の だろ う と考えた｡
しか し ､ 私の 好奇JL､は 出過ぎた まね の よう
に思わ れた ｡ 尋ね る こ とはで きなか っ た ｡ 私
たち の友情は ､ 互 い に気不味い ま ま無言で
視線を交 し合 っ て い るうち に終わ っ た｡
の ち に ､ 青年 に な ろ う とす る 頃 ､ シ ヤ
フ イ ツ ク と私は仲が良か っ た ｡ 昼 食の 暑い
時間に語 り合い ､ キリス ト教で はな っ た か
ら他の 同級生が 聖母マ リア に ｢へ イル ･ メア
リ+ と祈り をさ さげて い る とき黙 っ て立 っ
て い た ｡ シ ヤ フ イ ツ クはイス ラム 教徒で 私
は ヒン ドゥ教徒だ っ た が , ザイ ドの ときと
同じように , 宗教の せ い で友情 にひ びが 入
る こ とは なか っ たo しか し ､ それは 一 九セ 一
年の 終わり頃 , パ キス タ ンとイ ンドの 間に
束パ キス タン (現在の バ ングラディ ッ シ ュ)
をめ ぐっ て戦争が 勃発する まで の こ とだ っ
た｡ こ の 戦争 とそ の功罪は ､ ヴ ェ トナム戦争
の ように ､ 北アイル ランド問題の ように ､ 学
校で の 激論の テ - マ だ っ た . しか し､ 私に
と っ て ､ こ の 議論は突然終わっ て しま っ た ｡
ある朝 , 私が ､ パ キスタン軍が東パキスタ ン
で大虐殺 を した とい う報道を受 けてイ ンド
が こ の 東パ キス タン問題 に介入 したの を支
持した とき､ シ ヤ フ イ ツ タが立ち聞きして
い て ､ さ っ とこちらを向き ､ ひ どく憤慨した
様チで , ヒ ン ドゥ教徒は余計な口出 しは す
るな と大声で言 っ たからだっ た ｡
こ の個人攻撃で私は 言葉を失い ､ ま たも
や 一 つ の 友情が､ 気詰まりな沈黙で 終わ っ
たの だっ たが ､ 今回はそれまで 予想だに し
なか っ た仲たがい とい う形で あ っ た ｡ そ の
ときまで私は ､ 自分たちは こ の ような忠誠
心を越えた と こ ろ にい る と考え , 自分たち
は 新しい情勢の おかげで ､ 昔 の 相赴か ら解
放さ れた人 間だと考 え て い た ｡ ち ょ う ど
シ ヤ フ イ ツ ク を彼の 宗教や先祖の 出身地 を
代表 して い る者 と して考えた こ とが 一 度 も
なか っ た よう に ､ 私は , 私自身が 自分の (公
的な) 宗教や先祖の 出身地の 利益 を擁護 し
て い る と考え た こ とは 一 度もなか っ た｡
他 に も仲た が い が は っ きり し始 めたo 一
九六 二 年に共に 『望み』, 『成す』 とい う展望
を示 してくれ た人たちが偏狭な 一 体感の み
を考えて い たこ とが ､ 私が成長し ､ 政治 に興
味を もち始め るにつ れ て , 明らか になっ た ｡
こ の よう な人たちはす ぐに人 種政治に 関係
したの だo 島は 二 つ の 陣営に分か れた ｡ - つ
は ､ 人民全国運動the Pe ople
'
s N atio n al
M o v e m entで主に黒人の 政党で ､ もう 一 つ は
民主労働党the De m o cratic Labo u rPartyで主
にイ ン ド人の 政党だ っ た ｡ だれ で あっ て も
自分の 属さな い 人種の ため の 政党 に投票 し
て 人種の 団結 を乱すの は不面目だ と考えら
れ て い たが ､ それは トリ ニ ダ ー ド版ア パル
トヘ イ トで ､ 本場南ア フ リカの アパ ル トヘ
イ トと同じくら い強力で , 紛糾を招き､ 絞滑
にできて いた｡ 私たちは ､ 元奴隷の 子孫か年
季奉公人の 子孫で ､ 他人種に対する不信を
既に持 っ て い た｡ 私たちは ､ 他人種 との緊張
関係を､ おそ らく ただ認識し ､ 制度化 しただ
けか もしれない が ､ 修得 して しま っ て い た ｡
一 九九○年の トリ ニ ダ ー ドの 国勢調査で ､
百 二 十万 人の 人口の うち､ 四十三 パ ー セ ン
トが ア フ リカ系住民で , 四十パ ー セ ントが
東イ ン ド(ア ジア南東部地域) 系住民で ､ 残
りは , い ろい ろな人種的 ･ 文化的集団か ら構
成されて い る こ とが明らか になっ た ｡ しか
し ､ 本当の と こ ろが は っ きり しない よ うな
場所では , 何事も拒んではい けない が , 信用
して もい けない と思い知 らされて い る ので ､
人 口調査ほ どに単純な作業で さえ ､ 不安を
招い たの だっ た｡ 数年前､ それより前の 国勢
調査の結果発表直後, イ ンド系住民たちは､
イ ン ド系住民の 人口は 実際に は 五十パ ー セ
ン トを越えて い たの だが , 黒人政府が数で
負けるの を怖れて ､ 数字を低く したの だと
さ さや きあっ た o そ の 噂は ､ 私には ､ どこか
悲劇的な感じが した｡ 何 らか の偏執が ある
よ うで ､ 絶望の ひ とつ の 印の よう に思われ
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- (仏語圏)にお ける文化社会的変容
た｡ そ して ､ 人口 に胎衆 して い る の とは 逆
に ､ 私た ちの 国は ､ 日の 当た る幸せ な島国で
は なか っ た｡
私た ち は遊 ぶ ときさえ不 満を咳かずに は
い られなかっ た ｡ 『トリ ニ ダ ー ドや西イ ン ド
の ク リケ ッ ト ･ チ ー ム が結成 され る と きは
い つ も ､ 選ばれて しか る べ きイ ン ド系選手
が 選ばれ ない Q なぜなら』､ と噴 か れ 『そ れ
はそ の 選手の 人種がイ ン ド系だか らだ』 と
結ばれた ｡
しか し ､ 日の 当た ると こ ろで の 娯楽､ 仲良
く 楽 し む とい う 考えが 偽 りで あ る こ と が
も っ と も露呈 した の は ､ トリ ニ ダ - ドの 年
恒例 カ ー ニ バ ル の とき だ っ た ｡ カ ー ニ バ ル
に注ぎ こ まれ た意欲や時間 , 金銭 ､ 努力は多
大な もの で あ っ た o こ の カ - ニ パ ル は大規
模 な ス ペ ク タク ル で ､ 二 日間 の 街頭 パ
ー
テ ィ で ､ 事実上 , 島の他 の 活動は 全て停止 し
たo リ オの カ - ニ パ ル と同じく らい 葦や か
だ っ た が ､ リオよ りは独創性に富んで い て ､
規制も厳しく なか っ た ｡ 地 元住民で あろう
と旅行者で あろ う と, だれ もが加わ る こ と
がで き た｡ だか ら ､ 私が皮 肉っ ぼ い 目です ぐ
にはわ か らな い 区別を見 分け始 めた と き､
つ まり ､ あらゆ る人種の 人々 が参加 して い
るの に ､ 黒人は黒 人と､ イ ンド系住民はイ ン
ド系住民と ､ 白人は白人 と とも に 同人種だ
けの 小地区だけで しか 実際 には参加 して い
ない こ とに気づ き始めた とき ､ 私はある種
の狼狽 を感 じた｡ 旅行者だけが ､ 地元の 緊張
関係も知らず､ の んき に い ろ い ろな人の 輪
に入っ て い た ｡
しか し､ 社会 的偽善は痛まし い か も しれ
ない が ､ 表 に出ない偽善に よる 傷は も っ と
深い ｡ それは防ぎようが なく､ ｢人生は こん
なもの+ と言 っ て肩 をす くめる の は全く容
易では ない ｡ それは魂に斬りこ む ｡ 若い とき
には ､ 人生 と環境か ら身 に つ け る個人的偽
善を認識する こ とも受 け入れる こ ともで き
ない ｡ 皮肉 っ ぼ い視線で ､ 私は 自分の 知 っ て
い る広 い世間に とどまらず ､ 同 じ狼狽 を感
じ つ つ も ､ 日常生活送 っ て い る狭い 内輪ま
で見 つ めた ｡
教養ある人々 の 会話 をふ と耳 にして ､ そ
の な か の 台詞に独特 の揮猛 さが あ っ て ､ そ
の 所為で そ の 台詞 を何年 も後 にな っ て も昨
日の こ との よう に覚えて い る ｡ 『黒ん坊が黒
ん坊だ とすれば ､ そ れ を どうで き ようか ｡ 』
『先生が真 っ 黒な黒ん坊 の 巨人だっ て わか っ
て か らは ､ あの 子に あの 空手教室を続けさ
せ られなか っ たわ ｡』 『彼女は い い感じだよ ､
あ ー ､ 黒人 として はね ｡』
す っ か り狼狽 して い る とき に , 親戚の
一
人が ､ イ ン ド系住民と白人住民の 混血 の 子
孫の ､ 他に比 べ て白い肌 を良い として ､ イ ン
ド系住民 と黒 人住民の 混血 住民を軽蔑 して
い るの を見て どの よう に対応すればい い の
かよ くわか らな っ たし､ 社交辞令で ､ 頻繁に
『黒ん坊』 とい う言葉が 出､ イス ラム 教徒に
対す る不信感 が当然の よう に あ らわれ て い
る とき に ､ そ の 会話に どう 口 を挟めば い い
の か なか なか わか らなか っ た ｡ さ まざまな
酷 い議論＼ た と えば ､ 黒人 系住民は先天的に
政府運営がで きない とい う もの や ､ 何 をや
らせて も駄 目な の は黒 人特有だとい う もの
が でて きた ときに ､ 私 はイ ン ドの 否定 し よ
う の ない 大混乱 を指摘 したも の だっ た ｡ 私
はまだ､ あの 悪夢的状況か ら , イ ンド人だか
らあの よ うな状況 にな っ たの だとい うよ う
な 人種的偏見 に基づ い た結論をすすんで 出
したイ ンド人に あっ た こ とが ない ｡
しか し､ 私が感情を爆発させ た覚え が あ
る の は ､ ただ 一 回きりで ､ それ はニ ュ ー ヨ
ー
クか ら来た販売代理人が , それまで は好か
れ て い た の だが ､ ささ い な配送ミス を した
と こ ろ ､ 周 囲の 怒 り が頂点 に 達 した とき ､
『汚 ら しい ユ ダヤ人』 にな っ て しま っ た とき
だ っ た｡ 私の 感情の 爆発は , 窮屈な沈黙を長
年続 けた所為で 引き起 こ さ れ これ を言 っ
た男が知 っ て い る唯
一 の ユ ダヤ人がそ んな
に も簡単 に人種名の う い た呼び名をつ けら
れて 追い 出されえ る の だ とい う こ とを信 じ
たくない 気持ちか ら結局途中でおさま っ た｡
と こ ろが ､ 彼 の 自己弁護の 言葉 を聞い て ､ 私
は絶望 して言葉を失っ た｡ ｢それはな にも意
味はない よ ｡ 単な る言葉の あやだよ ｡+
単磨 る吉夢の 虜やo 人種差別的なも の の
見方を ､ 肌 の 色 と慣習的な ス テ レオタイプ
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とい う フ ィル タ ー で 波過 した生活 を ､ 深く
考えず に受け入 れて い る こ とが ､ 決 して 人
当た り が い い と思わ れ た こ とは 一 度たり と
てない o それ は ､ 差異か ら､ つ ま り ､
一 つ に
な る もの を無視 して分断す る もの か ら ､ 生
じた もの の 見方 の 一 つ で ある｡
黒人やイ ス ラム教徒 の 学友が私たちの 家
庭で歓迎 され な い とは っ きり言われは 絶対
に しない ｡ 少なく とも理屈では ､ 彼らは歓迎
され る が , 私が思い 出せ るパ ー テ ィ に来た
唯 一 の 黒人は , 警察官たちで ､ ときどき島の
悪化す る治安か ら安全 を確保す るた め に雇
わ れて い たの だ っ た ｡ 境界は暗黙の うち に
引かれ て い た｡
親戚 の 女性 の 一 人 と最近会話 して い る と
多く の こ とが分る｡ 彼女は ､ 両親が どの点に
おい て も人種差別主義者だとは認めず､ 自
宅に彼女の 友人全員を招 いた と言っ た ｡ ｢黒
人の友達もか い ?+ と私が 尋ね る と､ ｢え え､
黒人の友達もよ ｡ ただ, 私が彼らの 誰 とも結
婚する つ もりは ない こ とは は っ き りさせ た
うえで ね ｡+ と彼女は答え た｡
トリ ニ ダ ー ドで成長 して , 私は ､ 社会的に
も個人的に も､ 不満を抱く よう になっ た｡ し
か し､ そ れは 誰にでもあてはまるわけでは
ない ｡
私 の母は ､ ボ ー ト ･ オブ ･ ス ペイ ンで生 ま
れ ､ そ こで教育 を受けて ､ 幅広く本も読み ､
旅行も した女性だけれ ども ､ どんな に生活
が 苦しく なろうと も ､ トリ ニ ダ ー ドを決 し
て 離れは しない と誓 っ て い た o ロ ン ドン ､
ニ ュ
ー ヨ ー ク ､ パリ ､ カラカス ､ リオ ･ デ ･
ジ ャ ネイ ロ で楽 しく暮らし , ヴ ェ ネツ ィ ア
をとり わ け好んだに もかか わ らず､ トリ ニ
ダ ー ドは, 私が い い とは思 えない 点にお い
て彼女の 故郷で あっ て ､ 不可解故 に私が響
憤 をためて しまうよ うな点におい て彼女が
結びつ けられて い る場所だ っ た ｡ ち ょうど
私が成長 して疎外されて い る と感じたよう
に ､ 母は成長して土地 に結び つ い て い る と
感 じた の だ っ た｡ 母 の 考えにあらわれ た親
しみ は 私が い まさ らもて な い もの だ っ た ｡
私は ､ あまりに裏切 りが多すぎたと感 じた｡
世間は新 しい 国々 で 居場所 をつ く ろう と
奮戦する移民の 話で い っ ぱい で ある ｡ そ の
よ うな物語は ､ 移民が苦難を経 ､ 身体 を張 っ
て折 り合い を つ け , 孤独を感 じ､ 流浪する物
語 とな りがちで ある ｡ そ う い う場合 ､ 物語
は ､ 断絶 され た根の , 放逐 された魂 の物語 と
なり ､ オ ー バ ー コ ー トを着た褐色の 肌の 男
の 姿ほ ど悲 しい 光景はほ とん どない とか つ
て言 っ た 人が い たが ､ そ の ような人がう ま
く表現で きるような類の 物語である ｡
しか し､ 私自身の 物語は , こ の類 の もの で
は全 くない ｡
- 八才 の とき ､ 私は永久に トリ ニ ダ ー ド
を去 っ た｡ 私は とある都市, ト ロ ン トとい う
名の 都市に行っ た が ､ 当時 この 都市 につ い
て ほ とん ど知ら なか っ たうえ､ そ の 都市は
とある国 ､ カナダとい う 名の 国に あ っ たの
だが , 当時 こ の 国につ い て もは とん ど知ら
なか っ た ｡
多くの 新入 国者の ように ､ 私は カナダを
選んだ理由を しば しば尋ね られたが ､ こ の
質問は､ こ こ に来た事で 酷い 過ち をどう い
うわけか して しま っ たの だと言い たい よう
な感じで 常にカナダ生まれの カナダ人が し
たもの だっ た｡ 私の 答えは簡単で ある ｡ カナ
ダを選んだの は , カナダとい う国がイギリ
ス とア メリカ合衆国と い う他の 二 つ の 選択
肢の 事実上 の 中間だと､ 尊敬 して い る親類
か ら勧め られ たか らだっ た ｡ 私が こ こ に来
たの は ､ 私自身がカナダにつ い て あま りよ
く知らなか っ たか らでは なか っ た｡
私は高校で カナダの 地理 を学んで い たの
で ､ カナダ楯状地とセ ント ･ ロ ー レンス川に
つ い て知 っ て い た. ヤング ･ ス トリ ー ト(ト
ロ ン ト中心街 にある通り ｡ 距離が長 い こ と
で も有名 訳者註) とい う名 を耳 にした こ
とはあっ たが ､ そ れは 一 つ の 地名に過ぎな
か っ た｡ ウィ ニ ペ グにつ いて は , そ この 大学
にお じが 在籍して い たと い う理 由だ けで
知 っ て い るに過ぎなか っ た｡ 私は､ カナダに
行く何年か 前に ､ F LO (Fro ntdelib eratio ndu
Qu6be c ケベ ッ ク解放戦線 一 訳者註) の テ
ロ リス トたち を空港に ､ 襲撃に備え車隊を
組んで 護送して行く(
4)の を映 した粒子の 粗
現代フ ラ ン ス 及びフ ラ ン コ フ ォ ニ ー (仏語圏)における文化社会的変容
い映像を見た こ とが あ っ た が ､ それ も また
私の 記憶の なか で他 の 出来事 と何 らか の 脈
絡が ある もの ではなか っ た｡
しか し､ 新 しい都市 ､ 新 しい 国はす ぐに立
体感を持ち , 形をとり ､ 現実とな っ た ｡ す ぐ
に私の 故郷 とな っ た ｡
それは幸運 と呼 ベ よ う ｡ 私は大学生で ､ 環
境は , 実社会そ の もの では なか っ たが､ それ
に酷似 したもの だっ た ｡ 大学 キャ ンパス , と
りわけ トロ ントにある ヨ
ー ク大学 の キ ャ ン
パ ス の よ う に物理的に 隔離 されて い るキ ャ
ンパ ス では ､ ある程度他か ら保護 され , 自ら
も自衛的で あるよ うな跳え もの の 共同体で
ある｡ こ の 国に来たばか りの者に と っ て ､ 大
学 キャ ンパ ス は過渡期を過 ごす とき の 中心
となる場所で , 良か れ悪 しか れ , 新しい社会
がどの よう に成り立 っ て い て ､ どの よ う に
機能 して い る の か学 ぶ ときの 観察地点 で あ
% o
トロ ントは ､ 規模が大きく て ､ 動きがめ ま
ぐるしく , 人 口は当時の トリ ニ ダ ー ドの ほ
ぼ三倍で ､ 心躍らす点もあるが ､ 圧倒する よ
うな点もあ っ た ｡ ダウンズヴュ ー と い う郊
外にある大学 キヤ ン/マス の 傍に住み ､ しば
らく の 間は ､ 私 の い た殺風景な環境よ り も
大きな都市 ､ ｢ダウンタウン+ に つ い て全く
暖味な考え しかなか っ た｡ しか し､ これ はた
い した事で は なか っ た｡ 私 は長 い 間待 ち望
んで い た自由の 感覚を体験 し ､ さ まざまな
新 しい 事に挑戦 し､ 本や雑諌､ 映画などに没
頭 して ､ トリ ニ ダ
ー ドで は私 には許され な
か っ た世界 へ の あらゆる扉を開けて み た｡
大学では , 友人はた やすくで き ､ 彼ら を通
じて , こ の都市を知る ようにな っ たが ､ こ の
都市は ､ 目 を見張 る ほ どの 多様性に満ちた
場所で ､ もう
一 人の 新入生が言 っ たよう に ､
自分がそ の遠い の 一 部に過ぎなくなる場所
だっ た ｡ しか しまた, 思春期の ような状態に
ある落ちつ かない 場所だっ た o 自らが 目指
す将来像を誇 っ て い るようで ､ 一 九五○年
代の 無感覚さ を捨て ､ 六○年代にア メリカ
大陸を席巻 した社会 的文化 的興奮を激 しく
求め よ うと してし.
,f=が , 他 の 北米大都市の
街路 を覆っ た影 を自分に は投もずか けさせず
にそ う しよう と して い た ｡ トロ ン トは善都
トロ ン ト､ 機能的な都市 で ある こ とを誇 り
に して い た｡ そ れは ､ つ まり ､ だれ で もい つ
で もど こで も安全 に出 郷ナる こ とを意味 し
てい た｡
しか し , 同時 に ､ 管理 された騒動には見ま
ごう事ない 一 つ の感が あるが ､ それは ､ 都市
が 自 ら を どうす れ ば い い の か あ ま り よく
分 っ て い ない とい う感で あ っ た ｡ ニ ュ
ー ･
ヨ ー ク ･ ス タイ ル の ブテ ィ ッ クや ニ ュ
ー ･
ヨ ー ク ･ スタイル の ビス トロ が並び ､ 本当の
自分 を求めて さ まざまな ス タイル を試 して
い る十代の 若者の よ う に ､ 模倣 したが っ て
ばか りい る通 り もあっ た ｡ こ の 模倣は ､ しば
しば植民地の 人々 に ありが ちな事で は ある
が , その ときは私には理解で きなか っ た｡ ト
ロ ントに満ちた 自信や 楽観的なと こ ろ とか
み 合 っ て い ない ように思わ れ た ｡ こ の 模倣
は 実は被植民地化 の 過程 の 一 部なの が分 る
ほ ど､ 私は まだトロ ン ト (や カナダとい う
国)に十分 になじんで い なか っ た o 長きにわ
た っ て カナダを特徴付 けて きた英国ら しさ
は ､ 新しい北米らしさ ､ 少なく ともそ の
一 変
形 に と っ て急 速に取 っ て代わ られ つ つ あ っ
た o
しか し ､ 大都会は誤解 を招きや すい ｡ 国家
を定義するよ うな印象を与える こ とが ある｡
ト ロ ントや カルガリ ー ､ モ ン トリオ
ー ルな
どしか知 らな い 人々 が ｢カナダの+生活 を語
る の で ある ｡ 私は海に 囲まれた小 島で 育 っ
て い た の で , しばらく して す ぐにカナ ダの
文句 な し の 広大 さ に感 銘 を 受け たo 心は
ゆっ く り と しか こ の よ うな物 割勺な巨大さ
を受け入れない もの で ある o しか し ､ 今思う
と ､ 飛行機で - 飛びの ような簡単な事で充
分だっ たの か もしれ ない ｡ 何時間も飛行機
に乗り ､ 著しく異なっ た気候の 土地に 降り
立 っ たの にパ スポ ー トが必要ない なん て な
んて不思議だろう ｡ この ように身に しみて ､
独特 の ､ そ して
一 風変わ っ た喜びが物理的
にも精神的に も限界が ある とい う考え にな
れた者には感 じられた ｡ 大地 の広 さだけで
も様々 な可能性 を証明 して い るよ うに思わ
れたの だ｡
Neil Biss . ｡ ndath著 『幻想を売る:カナダにおける多文化主義カル ト』(古川)
徐 々 に ､ 私 は 帰化 した 国を 誇れ る他 の
も っ と平凡 な理由を見 つ け出した ｡ そ れ は
本当 に些細な 事 (電話で 消防車 を呼ぶ と ､
五 , 六時間後ではな くて ､ 数分内で来て くれ
た こ と)にも見 つ けられた し､ またス ケ ー ル
の大 きな事で は ､ 社会保障網 にカナダが配
慮 し ､ 世界 の 危険な地域 に率い て 平和維持
活動を熱心 に行 っ て い る こ とな どの なか な
か ( 国外で) 知られる こ との ない こ とで あ
る｡
そ してカナダは ､ 国内外で考 え られて い
るよ うな単な る アメ リカ合衆国の 模造品で
はな い こ とが 明らか になり始め た ｡ カナダ
の 歴史は アメ リカ合衆国の とは異な っ て お
り ､ 流血 の惨事は ア メリ カ合衆国ほ どで は
な く ､ ア メリカ合衆国の 歴史ほ ど神話化 さ
れが ちでは さ ら になく ､ カナダ国民は制圧
する より も平穏無事を好む ｡ 私 は ､ カナダの
人 々 が世界を アメ リカ人ほ ど食欲 に見て い
ない 人々 で あっ て ､ 妥協と交渉を頼み と し
て い るが ､ 必要なときには 毅然 と した態度
を とる勇気が ある人たちだ と考 え始めた｡
つ い に , そ れから ､ 自己満足 しつ つ , 自 ら
の 運命 ､ つ まり､ 歴史に よっ て もう 一 つ の好
機 を得､ 新しく実りある明日 を建設す るよ
う定め られ た移民 とそ の 子孫 の 国 ､ を担 っ
た 国民で ある と理解 した ｡ カナダ国外 の 多
く の 人 々 (救援や安 全 な避難所が 必要 な
人々 を除く) は､ しば しばカナダの存在に気
づ いて い ない よ うだが , これ は ､ お そ らく対
立 よ り妥協 を好むカナダ国民 の 性向の 所為
であろ う o 名を知られ て い な い の は 常に悪
い わ けで はない ｡
カナダは希望を与え て く れ た が , そ の と
きにその偉業を頭ごな し に教え込む事は な
か っ た ｡ 私の入国当初の 心配 ､ どんな風に し
七こ の 冒険は終わる の だろ う か とい う心配
は ､ す ぐに､ こ こ は住む 価値の ある場所だ と
い う感覚に取 っ て代わられた ｡ だか ら, あた
かも国家イメ ー ジ ､ つ まり あらゆる ス テ レ
オタイプの ように偏屈者か 下手 な コ メディ
ア ン に しか役 に立 たな い よ う なイ メ
ー ジ､
の 欠如を感 じて い るか の よ う に , カナダ人
が 自己定義に躍起 にな っ て い る の に困惑 し
た ｡
ヨ - ク大学キ ャ ンパス がカナダ の歓楽を
発見す るた め の 安全な港で あっ たが ､ そ れ
は また私が 勧め て不安の 種を見 つ け出した
場所で もあっ た ｡
ヨ ー ク大学はカ レッ ジ ･ シス テ ム に基づ
い て 運営 されて い た ｡ 新入生はキ ャ ンパ ス
に ある様 々 なカ レッ ジ の うち
一 つ を自ら選
ぶか ､ 大学に決定され る ｡ こ の システム に馴
染み がな くて ､ こ こ の カ レッ ジの 裏にある
目的を知らず､ 私は ベ ス - ン ･ カ レ ッ ジ に割
り当て られた ｡
カ レッ ジになれ る と ､ な ん となくが っ か
り した ｡ ベ ス - ン ･ カレ ッ ジは ､ ノ
- マ ン ･
ベ ス - ン博士 を記念 して 名づ けられ て い た
が ､ 第三世界研究専門の研究機関だっ た｡ 左
翼 ラディ カリズムである程度知られてい た｡
私が 失望 した理 由は単純であっ た｡ 私の 専
攻が フ ラ ンス語 ･ 文学だ っ たか らで ある ｡ 二
言語使用カ レッ ジ の グラ ンドン ･ カ レッ ジ
が ､ 理屈か ら言えば , 私の 母校 とな る べ き
だ っ たの だが ､ こ の 名前は
一 度も話には出
なか っ たo そ れ につ い ては ､
一 つ には ､ 私が
策三 世界 の 国の 出身だっ たか ら , もう
一 つ
には ､ 私の 指導教官が ､ 学生が高 い割合で私
の ような非白人で ある ような 環境が私に は
快適だろう と考えたから､ 私は ベ ス - ン ･ カ
レ ッ ジ に学生登録されたの だと現在は考え
るに過ぎない ｡ そ れは ､ まちがえなく ､ ご丁
寧な想像で ､ ひたす ら善意 を持 っ て して く
だ さ っ たもの だ っ たの だろうけれ ども ､ 私
の 個人的信条や知的興 味を全く無視 して い
た｡ 私の指導教官は, そ の とき , 私を自らの
ス テ レオタイプの レンズを通 して 見て 『仲
間同士で 一 緒に い る』 の が快適 だろうと憩
像 して私を指導したの だっ た｡
私は初め の うちはそうい う事 に気づかな
かっ たが ､ 『仲間同士で 一 緒に い る』 の考え
はち ょ うどそ の ときヨ ー ク大学で 流行 して
い た｡ こ の ことは ､ ロ ス
･ ビルディ ングの
重々 しい コ ンクリ ー トの 掩蔽壕 の ような建
物 の なか にあるセ ントラル
･ ス ク エ ア の メ
イ ン ･ カフ ェ テリア に入るや い なやはっ き
現代フ ラ ンス 及びフ ラ ン コ フ ォ ニ ー (仏語圏)における文化社会的変容
り した ｡ そ こ は広 くて ､ 照明はけば けば し
く ､ 大学の カフ ェ テ リ ア然 と した カ フ ェ テ
リアで ､ 食事 を楽 しむ と い う よ りは む しろ
何か を腹 に入れ る場所だ っ た o 私は ､ カ フ ェ
テ リアが､ 騒 々 しく ､ 忙 しない 場所で ､ トレ
イや 金物 の 食器な どが ぶ つ か っ た音や ､ い
ろ い ろな話 し声が 混 じ っ て で きた止む こ と
な く続く どよ め きで ､ 耳障 りな場所だ っ た
の を覚えて い る｡
しか し､ そ れは , 恩恵な雰囲気で ､ 無機質
な や り方で友好的だ っ たo 管理 され た混乱
の せ い で ､ 匿名性の よ うなもの が生 じ, 仲間
に加 わ っ た り , 周 囲 に と け こむ の が 楽 に
な っ た もの だ っ た ｡ い や ､ 最初の うち はそう
思われ たのだ ｡
混乱は常に巧妙に管理され ､ セ ン トラル ･
ス ク エ アの カフ ェ テリ ア の混乱 を解読す る
には ､ 本当の 眼識は必要なか っ た ｡ 実際の と
こ ろ ､ 混乱 して い る カフ ェ の見取り図は作
成で き ､ さまざまな区域が 決め られた 領域
を示すた め 識別で き る よ う に な っ て い た ｡
た とえば ､ 中国人系学生が集まるテ ー ブル
は広東語 の壁 の む こ うで ､ 隅に近 い 遠くの
テ ー ブル数脚は西イ ン ド耽 りの 騒 が しい 熱
中 した声に守られて い て , ヤムル カ(ユ ダヤ
教徒の 男子か祈祷や儀式な どの 折 にか ぶ る
椀型の 小 さな帽子 一 訳者註) や ダヴ ィ デの
星の 下げ飾りで さ らに巧妙に縁取 られ た -
脚の テ - ブル は ユ ダヤ系学生の もの だ っ た｡
こ れ らの テ ー ブル の どれ に近 づ い て も ､
彼ら の 不可侵性を侵害 して い る こ とにな っ
た . つ まり ､ テ ー ブル に近づ く こ とは ､ 民族
的にで あろうと, 文化的にで あろう ､ 宗教的
にで あろ うと ､ 集団 と認め られ た集 団の 一
つ 一 つ が ､ そ の 小 さな飛び地 ､ そ の 小 さな
『祖国』 を､ い うなれば暗黙 の特権で保護 し
て もらえるよ うに ､ 非公式にで は あるが ､ 割
り当て て もら っ たテ ー ブル でで きた領土 に
侵入する こ とだっ た｡
『仲間同士で - 緒に い る』 とい う考 えはさ
まざまな学生組織に よ っ て補強 されて い た
が ､ そ の 組織の 多くは ､ 大学か ら財政支援を
受けて い た｡ 議論が沸き起 こ っ たの は ､ 黒人
学生連合が大学の 新聞記者か ら加入申 し込
み を受けたの だが , い ざ蓋 を開けてみ る と､
そ の 生徒 の肌 の 色は黒 く なく ､ 加入 資格が
な い よう に思わ れた とき だ っ た｡ 幾つ もの
疑問がで て きた｡ 黒人で ある こ とは 黒人 学
生連合 に加わ る最低条件で あろうか ｡ そ れ
とも , こ の 連合 が提起する諸 問題 にかか わ
りたい 意思が 加入の 十分正 当な 理由になる
だろうか ｡ 加入 に際して ､ 肌 の色は どれくら
い 関係が あり ､ 文化的背景は どれ く らい 関
係が あり ､ 政治的信念 は どれだ け関係があ
る の だろうか o
問題の 複雑 さ の 片鱗は ､ 友 人が 昔教え て
くれ た話 で分る か もしれ ない ｡ ある午後､ そ
の 友 人は ト ロ ン トの ケ ン ジ ン ト ン ･ マ ー
ケ ッ トとい う トロ ピ カル ･ ス タイ ルで 鮮や
か に飾 り付けさ れた小地 区にある ､ 気 に入
りの コ ー ヒ - ･ ハ ウス に立ち寄 っ た ｡ そ こ
は ､ レゲエ 音楽をか け､ ジ ャ マイ カ産の香 り
高い ブル - ･ マ ウンテ ンを 出して い た. コ ー
ヒ ー をすす りなが ら , 背後 の テ ー ブルで の
会話を聞い て い たが ､ 三人の 若者が ､ 明らか
に音楽家とわか る よう すで ､ 次の 演奏の 事
で 話 し合 っ て い た｡ 三 人の 強 い ジ ャ マ イカ
耽 りの せ い で 言葉 として 会話 を聞き取れ な
か っ た の で ､ 何 を言 っ て い る の か ほ とん ど
わ か らなか っ た が ､ レゲ エ音楽を楽 しむ の
と同じ作法で 彼らの 話 しぶ り を楽 しん で い
た. コ - ヒ - を飲み終わ り , 私の 友人は立ち
あが っ た ｡ 出て い く とき に ､ そ の 男たちの ほ
う を 一 瞥し､ そ して嬉 しくな っ たo 彼の 言葉
を借 りれば , 彼が見た の は ､ 『ドレッ ドロ ッ
クス (縮れ髪 を細く編 み ､ 多く の 髪束 を作
り ､ 四方八方に垂 ら した髪型 一 訳者註)の 黒
人 一 人 と､ 金髪碧眼の 男 二人』 だっ た｡ 歴史
の意地悪 に ､ そ の とき偶然で あ っ たの だ ｡ 私
の 友人は ､ 心躍 らせ なが ら残骸とな っ た ス
テ レオタイ プ を打ち捨て ､ コ ー ヒ ー ハ ウス
を出た ｡
ヨ ー ク大学で の 問題は ､ 結局白人学生 を
連盟 に加 入す るの を認 め る とい う決定で解
決 された｡ それは ､ 人種が こ の 件に関係がな
い と い う根拠で は なくて , 組織が 大学か ら
財政援助を受 けて い る の だか ら ､ 人種や肌
の 色 を理由に した差別 を禁止す る大学 の 学
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則 を尊重す べ きだ とい う根拠に基づ い た 決
定だ っ た ｡ 私は連盟 に加入 して い なか っ た
が ､ 解決された こ とは ､ た とえ解決策 を案出
したや り方 ､ つ まり ､ 原則の適用か らで はな
く , 事務的な手順に したが っ て 解決策 を出
すや り方 ､ には少々 不快な と こ ろが あっ た
として も､ いずれ にせ よ嬉しか っ た ｡ 答え を
出さなくて は い けな い 本当の 問題の どれ も
解決 にむけて取 り組まれ る こ とは なく , し
たが っ て どれ に も答えは 出なか っ た ｡
差別 と排他の さまざ まな問題は 持ちあが
りつ づけた o ある日 ､ ユ ダヤ系の 友人が ユ ダ
ヤ学生連盟の ラウン ジで 一 緒 に コ ー ヒ ー を
飲 もう を誘 っ てくれた ｡ 私は渋 っ た｡ とい う
の も ､ そ の ラウンジは , カフ ェ テ リア の テ ー
ブル 以上 に強い 禁止条項で律 され て い るよ
うに思われたか らだっ た が ､ 彼は粘り ､ 私は
折れ た o 二 人分の コ ー ヒ ー を持 っ て きなが
ら , 明らか に部屋 に い る他人にも聞 こえ る
よ うに ､ 私が い つ で も コ ー ヒ ー マ シ ー ンか
ら好 き なよ う に コ ー ヒ ー を飲 む べ き だ と
い っ た ｡ そ れか ら , 緊張 した 口調で ､ ラウン
ジは大学か ら提供され て い るの だか ら誰で
も利用で きる の だ と付け加え た｡ 押 しとど
め よう とす る者は だれで あっ て も私は無視
すべ きだ とい うこ とだ っ た｡ こん な風 に し
て ､ 彼はおおや けに自分の 姿勢 を明らか に
し , 私は思 い も寄らな い共倒れ になりか ね
な い 緊張関係 に引き入れられそ うにな っ た ｡
これらの 件で 私は慎重にな っ た ｡ 黒人学
生連盟 に も入 らなか っ た し､ ユ ダヤ学生連
盟の ラウン ジに再び行 きも しなか っ た｡ そ
の 代わりに ､ 私を ､ 一 個 人として では なく､
特定 の肌 の 色を した ､ 特定 の ア クセ ントの
ある ､ 特定の文化に基づい た観点 をもつ 個
人 として なら歓迎 してくれるで あろうテ ー
ブル ､ つ ま り ､ 私の 人柄や私の 能 力で はな
く ､ 私の 出自や私が表 して い る と考えられ
るもの ご とで なら私を歓迎 して くれ るで あ
ろう テ ー ブル ､ か らは距離 を置く よ う に
な っ た｡､ゲ ッ ト
ー に入りに こ こ に来たの で
は ない と私はかたく思っ た｡
新 しい世界 に 一 人きりで , 私は避けられ
ない 問題に直面 した｡ それは ､ 私の現在 と過
去に つ い て の , 後 に した世界 と新たに見出
した世界に つ い て ､ そ して ､ こ の社会の本質
とそ こで の 自分の 位置 につ い て の 問題だ っ
た o - 八歳 に して ､ 新しい 生活 を始め ようと
して い る とき に ､ これ らが重大問題だ と感
じられ た｡
しか し ､ ああい っ たカフ ェ テリ アの テ ー
ブル にい る多く の 者に とっ て ､ これ らは大
して重要な問題で はな か っ た ｡ 彼らは , 何の
怒り もか きたてそ うもない 唯 一 の 政府政策
を仰 々 しく扱う事で , そ うしなけれ ば経験
しかね なか っ た不快な出来事を どんなも の
で あろう と強引 とい っ て い い く ら い に避け
よ う とした｡ 彼らは以下の よう に言う｡ 多文
化国家と して の カナダ ｡ 公式 に｡ 法的に ｡ こ
こで は ､ 変わる必要はない ｡ こ こでは ､ あな
た はそ の ままで い られ る ､ と いうよ り , そ の
ままで い る こ とが義務なの だ ｡ ア メリカ合
衆国式の 人種の 柑禍なん て馬鹿な真似はよ
そ う ｡ 新しい環境に適応するよ う自 らをあ
の よ う に根本か ら変えるなん て馬鹿な真似
は よそ う｡ 社会 に順応する必要はない の だ｡
社会が合わせ てくれ る事にな っ て い る の だ
か ら ｡
魅力的な提案で あり ､ 多く を勘弁し ､ 少し
の 努力も要しない 政策で ある ｡ それで も私
は簡単にくどき落とされなか っ た｡
問題は ､ 私は トリ ニ ダ ー ドで持 つ に至 っ
た偏狭な見方から ､ 常套句を用い るな らば ､
｢視野を広げるために+ 世界を見る新しい方
法 を求め て や っ て き た とい う こ とだ っ た ｡
か つ て送 っ て い た生活 をこ こ に移す気は さ
らさ らなか っ た｡ これは ､ 背負わなくてはな
らない とりわ け厄介な荷物 に私には思わ れ
た o しか し ､ こ の ほか に ､ 移民する という行
為そ の もの が既 に私を変えて い た ｡ 私は も
はや トロ ントにむけて トリ ニ ダ ー ドで 飛行
機に乗りこ んだの と同じ人間では なか っ た｡
私は旅行者の 心構えで は なく , 人生 を永久
に変えて しまうような冒険に乗り出す人間
の 心構えで い た. これだけで.ち
- 種の 心理
的な大変革で あっ た｡
多文化主義は ､ こ の 場合 の 多文化主義と
はそ の 一 番の 対象 となる人たちが理解 して
現代フ ラ ン ス 及びフ ラ ン コ フ ォ ニ ー (仏語圏)における文化社会的変容
い る よう な多文化主義 の こ とで ある が ､ 私
にある程度不満を感 じさせ た ｡
大学 一 年の 年度末 に ､ 私は両親 に会 い に
トリ ニ ダ ー ドた帰 っ た が ､ す ぐに トロ ント
に戻 りたくて た ま らなくな っ た ｡ こ の こ と
は ､ あれ ほ ど短い 期間で あ っ て も会 っ て い
なければ , 旧友は新たな他 人となり , 昔行 っ
た こ との ある場所は 単なる苦行 っ た こ と の
ある場所の ま まで ある と い う こ とを悟 っ た
こ とに幾分か は関係 があるが ､ も っ と重要
な事 に ､ 戻り たい気持ちは 私が帰化 した都
市 で築 き始 めて い た 生活 に 関係 して い た ｡
こ の 生活 の お かげで 自由を ､ レ ッ テ ル の 要
らな い都会生活の おか げで解放 を享受 した ｡
多く の新 しい友 人を作り (そ の なか には私
と同じ出身の 者 もい れば そ うで な い 者 も い
た)､ トリ ニ ダ ー ドで は読 む こ とが で きな
か っ た本や雑誌 , 映画 をす べ て見つ け出し
た ｡ 生まれて 初めて , 両親の 家以外に家 と呼
びたい場所 ､ つ ま り ､ 自分が 自分ら しく い ら
れる場所を見つ けて い たの だっ た ｡
こ の ような経験 を, ト ロ ン トの 民族砦を
私が強化する よう望む人たちに伝えたの で ､
私は明らか に評判が悪くな っ た ｡ ｢カリ ビア
ン ･ ノ ー ス (カリブ海北部)+ として 一 番 良
く描写 され る ような生活 に浸らずそ こ の 出
身者ら しく しよう と しない の で , 反逆者の
よう に見 られ て い た ｡ もし何らか の 疎外 が
ある と した ら､ それは社会 一 般か ら疎外さ
れて い る の で は な く ､ 多文化主義を最前線
で実践 して い る と自負 して い る人た ちか ら
だっ た ｡ そ うい う人たちは文化的 にも人種
的に も他を排 し ､ 国家の 多文化的特徴 を保
つ ために微力ながらす べ き事 を して い たが ､
一 方私は ､ 自分 の 受け継 い だ文化 の 限界を
越え よう として い たの で ､ あれらの 一 派と
反対 の行動をとっ て い る と見なされて い た｡
簡潔に言うならば ､ あち らはカフ ェ テ リ
ア の 隔離されたテ - ブルを幾つ もむ しょ う
に欲しがり , こ ちらはもっ とい ろ い ろな人
たちが同席す るテ ー ブル が幾つ も置かれて
い る場所を求め て い た とい う こ とだっ た.
だい ぶ 前から､ 私 は トリ ニ ダ - ドを単に
私が生 まれ た場所 ､ 私 が初等教育 を受 けた
場所 ､ 私 の 両親 が他界 した 場所 と して 考え
て きた o 人 生の 半分 を トリ ニ ダ - ドか ら離
れて暮 ら した後 に は ､ 愛着 はま っ た く残 っ
て お らず ､ トリ ニ ダ ー ドの 出来事 にた い す
る私の 関心は ､ 中国や ロ シ アや ボツ ワナで
の 出来事 にた い する私 の 関心と変わる と こ
ろ がなく ､ 分析的 ･ 知的な関心である ｡ 私は
何 も恋 しく思わず, 郷愁 の 思い に囚わ れ な
い ｡ そ の 国にたい し､ たく らみ もなけれ ば､
うらみ もない ｡ 外国を旅 して い る ときや ､ 心
安く , 身の安全 を感 じ ､ の んびりす るの が必
要だと感 じた ときに ､ 私が恋焦がれ るの は､
こ の 国力ナダ､ つ まり たとえば ､ そ の 大気､
そ の昔 , そ の にお い ､ 光 の 具合である ｡ 家庭
の 心地よ さ を感じる の は こ こ の い た る と こ
ろ ､ た とえば ､ そ の 把握 しえ な い広大 さ , そ
の地理 の 多様性 ､ そ の 気候 と諸民族 ､ まだ定
ま らな い そ の 様相に ､ で あるが , カナダの ま
だ定ま らな い 様相 はそ れ 自体が警告 と可能
性の 両方 を意味 して い る ｡
結局 ､ 私は ヴ ァ ン ク - バ ー に い る とき と
同 じくらい モ ン トリオ ー ル で , ケ ベ ッ ク市
にい る とき と同じく ら い トロ ン トで ､ フ ラ
ンス 語で と同じように英語で ､ 心安い ｡ どこ
にい て も余所者だと感 じたこ とが ない ｡ 疎
外 ､ 国外追放 ､ 流浪とい う の は私に と っ て今
や単なる言葉で しか なく ､ 個人的問題で は
ない ｡ まさ に ､ とて も身近 とは言えな い とい
う理由で ､ 私 を引きつ ける知的概念 に過ぎ
ない ｡
私の 経歴､ 私の 過去 ､ 私の ル ー ツ ､ つ ま り
私を現在の よ うに してく れた人や土地や 出
来事は , 私自身の なくて はな らない部 分で
ある ｡ ちょ う どだれ もそ れ ら を取り.去 れな
い ように ､ 私 もそれ ら を取り除く こ とはで
きない ｡ だが ､ こ の こ
'
とは ､ 私がそ の 虜でな
ければならない とい う こ とで はない ｡ 歴史
的な, そ して個人的な過去 にま つ わる さま
ざまな観念は ､ 一 生 の怨恨を覆 い 隠す仮面
か , も しくは , 自分が何者であり ､ 世界で ど
の よ うな位置 を占めて い る の か を人が理解
す る ときに役 に立つ 核 となる ｡ これ らの諸
観念は ､ 将来 へ の 道 しる べ をす る価値体系
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や信条 を ､ 内側から ､ 崩壊させ も ､ 形成させ
もしう る｡ 過去は過去である ｡ 認識 し､ 理解
しなければな らな い が ､ 取 り消す こ とは で
きない o 昨日 の屈辱感は ､ だたそ うなだけに
過 ぎず ､ つ ま り ､ 解β の屈辱感で あり ､ そ れ
ら をく よくよ思 い返せ ば ､ 不毛な復讐の 念
に燃え る こ ととなる｡
歴史､ ル ー ツ ､ 今まで の ､ 今日の ､ 明日 の
人 々 の 生が ､ 統合され て自己 と い う もの の
定義 に貢献す る ｡ い か な る特定の 価値観や
出来事 ､ 状況 の 組み 合わ せ か ら も由来 しう
るが ､ そ れ ら の どれ か 一 つ に の み責任を負
わす こ とが で きない個 人的な複雑さ を形成
す る｡ 言葉には で きない さまざ まな 知恵 を
集め た知恵袋 を成 し ､ 人が自由に自分ら し
く い られ る ように , した が っ て ､ で き る限
り , 負けない ように して くれ る ｡
私自身の ル ー ツは ､ 携帯で き､ 順応性があ
り ､ 決 して自分が何者であり ､ なぜ今い る場
所 に来たの か を忘れる こ となく さまざまな
土地 にお い て もい ろ い ろな言語 におい て も
｢家に い るように+ 感 じられるよ うな個人的
自由の 源泉で ある o 私の ル ー ツ は ､ 私の ポ
ケ ッ トの 中に入 っ てお り ､ 私 と共 に旅 して
い るが , い わば必要なら私を導 き ､ 救う ため
にそ こ に入 っ て い る の で ある｡ 結局の と こ
ろ､ 私の ､ 歴史的､ 家族的 ､ 個人的な経験の
総体である o
一
結局の と ころ ､ 自己 に つ いて の
意識である ｡
私たちは 家を変え られる ｡ 新た な土地や
人々 , 物事の やり方 , 世界の 見方に愛着を
も っ て成長できる ｡ 私たちの で きない こ と､
実際 には ､ 私たちが決 して して はい けない
こ とは ､ 過去にすごした家を忘れる こ とで
あるが ､ とい うの も､ 現在 の私たちがあるの
は , そ れらの 家の おか げで もあるか らで あ
る ｡
私は トリ ニ ダ ー ド人に 生 まれ ､ トリ ニ
ダ ー ド人になる よう育て られた o しか し､ そ
れは昔の 事だo 私はもはや トリニ ダ ー ド人
では ない し ､ 何年も前から トリ ニ ダ - ド人
で はな い ｡ トリ ニ ダ ー ド人の 希望 ､ 恐れ ､ 喜
び ､ 考え方は私になく ､ トリニ ダ ー ド人を動
か す思い や駆りたて る考えに馴染みがない ｡
だが ､ トリ ニ ダ ー ドの 標語 『共 に望み , 共
に成す』 は ､ 考え と して は人道主義的で ､ 哲
学 と して は普遍的で あ っ たが ､ あまりに多
くの 人たちが あま りに さまざまに背い た と
は い え ､ い まだに私に訴えか けて く る｡ ず っ
と持ち つ づける価値が あり ､ トリニ ダ ー ド
を離れ て 二 十年以上経 っ て , 私が家と呼び
習わ して きた 国 に相応 しい と私が 信 じる感
情がわ い てく る ｡
訳注
(1)原文で は ､ ｢holy c o w聖な る牛+ であり , イ ン
ドの ｢聖牛+ をも意味するsa cr ed c o wを連想さ
せ るが ､ フ ラン ス語訳では ｢ Ve atld'o r 黄金の
子牛+ であ っ て ､ 出エ ジプト記の 内容を参照
させ る｡ いずれ にせよ ､ 偶像崇拝の対象を意
味する｡
(2)原文では ｢c ash co w ドル箱 ･ 金の なる木+ で
あり､ フ ラ ンス語訳では ｢vachea lait 甘 い汁を
吸わせてくれる もの ･ 金づ る+ であるが ､ 文
脈を考えて , 日本で馴染み の深いイ ソ ッ プ物
語に同じく ｢金づる+ を意味する動物として
でてくる金の卵を産むガチ ョウを訳として用
いた ｡
(3) 一 九八四年か ら 一 九九三年までカナダ首相をつ
とめた｡
(4) 一 九七○年十月にF LQ が事件を起こ して い る
(｢十月危機+) の で ､ そ れに関連したも の と思
われる ｡
